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 El presente estudio tiene como objetivo comparar las 40 patologías del 
Plan AUGE en base a criterios de impacto político y/o social definidos por el 
Ministerio de Salud (Minsal), con los criterios de medición del impacto humano, 
usados en este trabajo, para reevaluar prioridades respecto de las 
enfermedades actualmente presentes en dicho plan. 
 Se describe el funcionamiento del Sistema de Salud en Chile y en otros 
países latinoamericanos, las patologías descritas en el AUGE y la Reforma de 
la Salud. Además, se analiza el Plan AUGE y los criterios de priorización 
utilizados para obtener la lista de las 40 patologías. 
 La importancia y la pertinencia del estudio se elabora sobre la base de 
los criterios humanos utilizados en esta investigación y su comparación con el 
criterio de priorización social (uno de los siete) utilizado por el Minsal para 
determinar la primacía de las patologías incorporadas en el Plan Auge. 
 Como resultado de la investigación, se concluye que existe una 
disimilitud o incongruencia entre la priorización establecida por el Minsal, 
basada en la opinión ciudadana a nivel nacional y la priorización fundamentada 
en los criterios de impacto humano analizados en este estudio. 
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